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SÍLABO DEL CURSO INFORMÁTICA PARA INGENIEROS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERIA EMPRESARIAL Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito proporcionar al estudiante 
competencias relacionadas con el uso y aplicación de tecnologías de la información básica, usar herramientas informáticas de manera 
eficiente y eficaz con el fin de planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión administrativa, bajo un escenario global. 
Temas Principales: Hojas de cálculo en Excel, Bases de datos con Access,Arquitectura Empresarial de TI. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante analiza, diseña y crea una base de datos empleado Microsoft Excel o Acces con clara visión de 
agilizar el tiempo de respuesta a la hora de obtener un resultado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Entorno Intermedio de Excel 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla en una 
hoja de cálculo acciones y tareas, a nivel intermedio, que le permitan 
administrar, compartir y analizar información de manera más segura y 
eficaz. 
1 
Introducción al Microsoft EXCEL 2010 
 Conceptos básicos 
de una hoja de Calculo 
 Introducción de 
Datos 
 Tipos de Datos 
 Abrir una hoja de trabajo 
 Edición de datos. 
Selección, mover y copiar una celda. 
 Uso de bordes y diseños. 
 Nombrar una celda, 
rango ú hoja de cálculo. 
 Insertar, eliminar 
una columna o fila. 
 Referencias Relativas y 
Absolutas. 
2 
Formatos, Formulas e 
Introducción a  las Funciones. 
 
 Formato: Celda, Columna, Fila 
 Formato condicional 
 Formulas 
 Uso del botón Autosuma 
 Funciones  simples: 
suma,   max,   min, contar, promedio, raíz, 
redondear 
3 
Funciones de Texto, fecha, lógicas y de 
Búsqueda. 
4 
Bases de datos 
 Ordenamiento 
 Filtros: Simple, avanzado. 
 Calculo de subtotales. 
Evaluación (T1) 
II 
 
 
  
5 
 
Gráficos y Tablas Dinámicas. 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II: Entorno Avanzado de Excel 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad  el estudiante  desarrolla en una 
hoja de cálculo acciones y tareas, a nivel avanzado, que le permitan 
administrar, compartir y analizar información de manera más segura y 
eficaz. 
6 
 
Formularios 
7 
Macros 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III  
Nombre de Unidad III: Administración de Base de Datos I 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad  el estudiante utiliza de la mejor 
manera las técnicas y destrezas en la administración de datos y 
elaboración de reportes desde el ingreso, mantenimiento y depuración 
de información. 
9 
Fundamentos de Base de Datos y creación 
de Tablas 
10 
 
Relaciones entre tablas 
11 
 
Consultas de Selección. 
12 
Consultas de acción 
Evaluación (T2 
IV  
Nombre de Unidad IV: Administración de Base de Datos II 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante  aplica conceptos 
avanzados de administración de BD en Access para la elaboración de 
su Proyecto Final del curso. 
13 Formularios   de   una Base de Datos. 
14 Informes de una Base de Datos. 
15 
Informe del  Proyecto Final 
Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de ejercicios 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
          Informe del  Proyecto Final 
 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                     AÑO 
1 
 
005.5O JOHN 
 
Johnson, Steve 
Manual fundamental de office 2010  2010 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
AULA CLIC http://www.aulaclic.es/excel2013/index.htm 
AULA CLIC www.aulaclic.es/access-2013/index.htm 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
